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INTRODUCCIÓN: Los métodos de screening revisten gran importancia en la valoración en deglu-
ción y son implementados por los profesionales de fonoaudiología como instrumento de análisis 
funcional; están planteados para la detección rápida y eficaz de las alteraciones, además de ca-
racterizarse por ser de fácil interpretación; ameritando una aplicación práctica, que proporciona 
al terapeuta conductas claras para derivaciones. Estos métodos vinculados al panorama de acción 
en la atención de la deglución, permiten al Fonoaudiólogo abordar técnicas de evaluación apli-
cables en los diversos ámbitos asistenciales en los que se ven inmerso; dada las características 
de la atención en salud en Colombia, funciona como herramienta de rápida aplicación y se esta-
blece como estrategias de precisión, confiables y de calidad. Su resultado será empleado por el 
profesional como una base fundamentada para un diagnóstico previo y para generar un abordaje 
acorde a las características y necesidades evidenciadas. El proyecto de investigación giró en torno 
al objetivo de originar una propuesta de screening bajo un análisis de resultado gráfico que haga 
referencia a la condición funcional del proceso evaluado en distintas consistencias a través de una 
curva funcional que denote las características. 
METODOS: El proyecto se desarrolló de forma polietápica buscando dar cumplimiento al obje-
tivo de estructuración del screening; en un primer momento se realizó un proceso que detallara 
la actividad sensorial y motora de la dinámica valvular de la deglución, luego se describieron los 
requerimientos sistémicos que respondieran al control funcional de la ingesta según las consisten-
cias y finalmente se generon aspectos diagnósticos en la propuesta evaluativa.
RESULTADOS: A partir de los procesos de revisión documental se logró estructurar la información 
detallada acerca de los comandos neurales que controlan la deglución en sus dos aspectos, afe-
rencias y eferencias. Una vez sustentada la acción neural de las estructuras musculares vinculadas 
a la deglución, se plantearon en detalle los factores esenciales de la sistematicidad valvular. En la 
dinámica procedimental de la propuesta, se fundamentaron aspectos de severidad de las altera-
ciones deglutorias que se puedieron encontrar.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: Se conceptúa el conocimiento valvular como un fundamento determi-
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nante en la terapia deglutoria; la propuesta contempla las válvulas en el eje vertical del screening, 
con la posibilidad de otorgar una puntuación funcional a cada una de ellas en distintas pruebas 
con consistencias líquidas. Para efectos de proyección terapéutica, una vez establecidos los erro-
res valvulares el profesional deberá conceptuar la planificación específica muscular de cada válvu-
la para corregir la conducta presente en el movimiento alterado. Este camino llevará al profesional 
de la Fonoaudiología no solo a un análisis sensorial y motor sino también neural, como insumo 
para la rehabilitación.
 
CONCLUSIONES: Una vez generada la propuesta y fundamentado los factores de análisis, se de-
terminó la importancia del conocimiento valvular dentro de la dinámica de abordaje terapéutico 
de la deglución; la comprensión de este sistema le permite al fonoaudiólogo a partir de una base 
conceptual determinar las características de la evaluación y caracterizar los aspectos de la mismas, 
teniendo claridad en la funcionalidad y relevancia de cada una de ellas.
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